





V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
Bériét 11. szám 
(Páratlan)
október hó 16-un
O perette 3 felvonásban. Írták A rm and Lioratés M Ordonnesu. Fordították Fái J. Béla és Makay Emil. Zenéjét szarzette Louis Varney.
s  z  E  M  É  , y  e  K  :
Ssikíay Miklós. P  Julié i — — -
Bertha , , , ,  , , —  —. ' eselódleanyokGernaaine  ^ — —
De la Hoguette báró
Joland, neje — —
Otnh’lí'!;. fogadós — —
Fíegonne, togadosue —
Pierro, halászlegéoy, unokaőcscse 
Teréz, Canteleu íniga 
Mírasol, csendőrkapitány 
Mathurine anyó, osztrigás kofa 
Mariollo, cselédleány Canteleunél






— Csügényi Vilma. 
Szabó Irma
Ninon
n  Joseph ]











— Fán esi Tamás.
Vasok, Nők. Halászok. Halásznék. Csendőrök. Tudósok. Történik Mont Saint-Miohelbeu Idő: Jelenkor.
Ll-ik le
F. H e g y i  A r á n k  a. énekli F, K á l i
elején előforduló „ B a b o n á s  fé le lem  t a n y á j a "  kezdetű keringő szövegét irta E v v a  L a j o s ,  zenéjét szerzetté
a y  L  u j  a
Az uj díszleteket E R Ő  S S  J Ó Z S E F  festette.
Földszinti és I .  cm. páholy 
Családi páholy .
II e 1 y á r a k :
4 írt 50 kr. 
l>
‘meleti páholy...........................  , 3 „
I. r. lámlasszék az első 6 sorban .
II .  r .  ,, a VII.— X. sorig . 
HL r. „ a XI.— XIV. „  .
1 „ 20 „
1
80
Emeleti zártszék I. és II. sorban 
„  „ a lobbi sorokban.
frt 60 kr.
„ 50 „
Állóhely a fóldszinten........................... — 40 „
„ „ tanulók és katonáknak 3l) „
Karzati állóhely hétköznapon — „ 20 „
vasár-és ünnepnapon 30 „
jegyek délelőtt 9 —12, délután 3 - 5  óráig válthatók előre a színházi pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6  órakor. 
A tisztelt e őjegyző közönség jegyeit az előadás napján d é le lő t t  10 óráig tartja fenti a pénztáros
Az előadás kezdete 7, órakor.
B ére ln i  — a földszinti és I. emeleti páholyok kivételével — a színház jobboldali pénztári irodájában, az 
elöleges jelentéseken kijelölt feltételek mellett még folyton lehet.
A sz in lap o k  bérletét K u lc s á r  Jáno§  szinlaposztó intézi s csak hiteles nyugta ellenében van feljogosítva 
a szinlapok bérletdijának átvételére.
Juhász. Ilon a  beteg.
Holnap, vasárnap. 1897. évi október hó 17-én, kél előadás:
I Miután ?} órakor  főibe) v á r a k k a l : LJ Este 7 órakor  rendes he lyárakka l ,  bannadsKor :
ÁrgyiI és Tündér Ilona, 0 A  k é k  asszony.
oatványoH sziitiuíi. L. Varncy operett eje.
■ .:'n-«’*ioííoH a. vá*oh koiiy *nynaiJíyAbíuii — 965
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
J s a  i  i a  ^  mW igazgató.
Bél yegátaláuv ti*et ve,
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
